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РЕФЕРАТ 
 
Работа: 68 страниц, 80 источников. 
Ключевыеслова: ВЫБОР ЮРИСДИКЦИИ В ПРОЦЕДУРЕ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО БАНКРОТСТВА, ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ БАНКРОТСТВ, 
ПОНЯТИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО БАНКРОТСТВА, ПРИЗНАНИЕ И 
ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ АКТОВ ПО ДЕЛАМ О 
ТРАНСГРАНИЧНОМ БАНКРОТСТВЕ. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере правового регулирования трансграничных 
банкротств. 
Цель работы:выявление и проведение комплексного анализа проблем 
регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства) нормами 
международного частного права. 
Методы исследования: в настоящей дипломной работе были использованы 
общенаучные методы (системного анализа и синтеза) и специальные 
юридические методы (формально - юридический, сравнительно-правовой). 
В результате исследования: был проведён анализ понятия и сформирована 
дефиниция трансграничной несостоятельности (банкротства), был проведён 
анализ правого регулирования трансграничных банкротств и возможных 
способов унификации и гармонизации правового регулирования 
трансграничных банкротств, были установлены основные коллизионные 
привязки, применяемые в трансграничных банкротствах,а также были 
выявлены объекты и условия признания иностранных банкротств, основания 
для отказа в признании иностранных банкротств, был проведён анализ 
правового режима признания иностранных банкротств, действующего в 
Республике Беларусь, и перспектив его развития, а также были выдвинуты 
предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, 
связанных с трансграничным банкротством в Республике Беларусь. 
Значимость работы:результаты исследования могут использоваться в 
нормотворческом процессе, правоприменительной практике, научно-
исследовательской работе, учебном процессе. 
  
РЭФЕРАТ 
 
Праца: 68старонак, 80 крынiц. 
Ключавыясловы: ВЫБАР ЮРЫСДЫКЦЫI Ў ПРАЦЭДУРЫ 
ТРАНСГРАНІЧНАГА БАНКРУЦТВА, КРЫНІЦЫ МІЖНАРОДНА -
ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ ТРАНСГРАНІЧНАГА БАНКРУЦТВА, 
ПАНЯЦЦЕ ТРАНСГРАНІЧНАГА БАНКРУЦТВА, ПРЫЗНАННЕ І 
ПРЫВЯДЗЕННЕ Ў ВЫКАНАННЕ АКТАЎ ПА СПРАВАХ АБ 
ТРАНСГРАНІЧНЫМ БАНКРУЦТВЕ. 
Аб'ектамдаследаванняз'яўляюццаграмадскіяадносіны, якіяскладваюцца ў 
сферы прававогарэгуляваннятрансгранічныхбанкруцтваў. 
Мэтапрацы:выяўленне і 
правядзеннекомплекснагааналізупраблемрэгуляваннятрансгранічнайнеплаце
жаздольнасці (банкруцтва) нормаміміжнароднагапрыватнага права. 
Метадыдаследавання: у 
сапраднайдыпломнайпрацыбылівыкарыстаныагульнанавуковыяметады 
(сістэмнагааналізу і сінтэзу) і спецыяльныяюрыдычныяметады (фармальна - 
юрыдычны, параўнальна-прававой). 
У вынікудаследавання:быўправедзеныаналізпаняцця і 
сфарміраванадэфініцыятрансгранічнайнеплацежаздольнасці (банкруцтва), 
быўправедзеныаналізправагарэгуляваннятрансгранічныхбанкруцтваў і 
магчымыхспосабаўуніфікацыі і 
гарманізацыіправавогарэгуляваннятрансгранічныхбанкруцтваў, 
быліўсталяваныяасноўныякалезiйныяпрывязкі, якіяўжываюцца ў 
трансгранічныхбанкруцтвах, а таксамабылівыяўленыаб'екты і 
ўмовыпрызнаннязамежныхбанкруцтваў, падставы для адмовы ў 
прызнаннізамежныхбанкруцтваў, 
быўправедзеныаналізправавогарэжымупрызнаннязамежныхбанкруцтваў, 
якідзейнічае ў Рэспубліцы Беларусь, і перспектыўягоразвіцця, а 
таксамабылівылучаныпрапановы па 
ўдасканаленніправавогарэгуляванняадносін, звязаных з 
трансгранічнымбанкруцтвам ў Рэспубліцы Беларусь. 
Значнасцьпрацы:вынікідаследаваннямогуцьвыкарыстоўвацца ў 
нарматворчампрацэсе, правапрымяняльнайпрактыцы, навукова-
даследчайрабоце, навучальнымпрацэсе. 
  
ABSTRACT 
 
Work: 68 pages, 80 sources. 
Keywords: CHOICE OF JURISDICTION IN CROSS-BORDER 
INSOLVENCY, SOURCES OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF 
CROSS-BORDER INSOLVENCY, CONCEPT OF CROSS-BORDER 
INSOLVENCY, RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF ACTS ON 
CROSS-BORDER INSOLVENCY. 
The object of research is the public relations in the sphere of legal 
regulation of cross-border insolvencies. 
The purpose of the study: to identify and make a comprehensive analysis 
of regulatory issues of cross-border insolvency (bankruptcy) by the rules of private 
international law. 
Methods: in the present research were used both scientific methods (system 
analysis and synthesis) and specific legal methods (formally - legal, comparative 
law). 
The results of research: as a results of the research were conducted: an 
analysis of the concept and definition of cross-border insolvency (bankruptcy), 
conducted an analysis of legal regulation of cross-border insolvencies and possible 
ways of unification and harmonization of legal regulation of cross-border 
insolvencies, established the basic connecting factors applied to the cross-border 
insolvencies, as well as identified facilities and conditions for recognition of 
foreign insolvencies, grounds for refusal of recognition of foreign insolvencies, 
conducted an analysis of the legal regime of recognition of foreign insolvencies, 
that acts in the Republic of Belarus, and the prospects for its development, as well 
as the proposals to improve the legal regulation of relations connected with cross-
border insolvency in Belarus have been made 
The significance of research: the results of the research can be applied in 
the rule-making process, law enforcement practice, scientific research activities, 
and teaching process. 
 
